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Seiring laju perkembangan peradaban dimana banyak terjadi perubahan 
pola hidup akan memberikan dampak pula pada pergeseran pola penyakit, 
yaitu dari pola penyakit infeksius bergesar kepola penyakit degeneratif. 
Salah satu penyakit degeneratif yang tampek menonjol adalah stroke (CVA, 
GDPO).  
 
Penelitian menggunakan sample 39 orang responden yang merupakan total 
populasi, dengan bertujuan mengetahui hubungan antara pengetahuan dan 
sikap keluarga tentang penyakit stroke dan upaya rehabilitasinya, dengan 
praktik penyelenggaraan rehabilitasi fisik di rumah oleh keluarga, pada 
penderita pasca stroke di Bagian Fisioterapi RSUP Dr. kariadi Semarang 
tahun 2002. Menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross 
sectional. Data dikumpulkan melalui wawancara yang dipandu kuesioner 
dan observasi. Didapatkan bahwa 22 responden berpengetahuan baik dan 
17 buruk , 22 responden bersikap baik dan 17 responden bersikap buruk, 22 
responden berpraktik baik dan 17 buruk berdasarkan uji statistik dengan Chi 
Square maka diketahui ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan 
dan praktik dengan nilai p=0,008, tidak terdapat hubungan yang bermakna 
antara pengetahuan dengan sikap dengan p=0,478, dan tidak ada 
hubungan antara sikap dengan praktik dengan p=0,174.  
 
Disarankan untuk dilakukan peningkatan upaya-upaya promotif – edukatif 
kepada para penderia pasca stroke dan keluarganya, dan perlu penanaman 
dan peningkatan motivasi diri pada penderita untuk kembali pulih dan dapat 
beraktifitas kembali, perlunya dibentuk organisasi penderita stroke sebagai 
media bertukar informasi dan pengalaman tentang penyakit stroke dan 
upaya rehabilitasinya.  
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